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GTI jelenti I. 
A délután verőfényt hozott, s lila dalra kélt Jenő bácsi a 
Dianától a túloldali Csemege egy csendes zugában. A cukrászda 
kirakatában, illatos kertecskében, gyönyörökközt lett Szal'lmon 
Ella Somlói Galuskáé, s csendes pi gések közt rájuk olvadt a 
csokimáz. 
Hösünk bent volt. (Balról be.) a cukrászda ablakain 
csodásan csillantak meg a gyerekkezek otthagyott zsírnyomai, s 
hősünk tudta, valaminek történnie kell. Tisztában volt az ilyen 
délutánok történéseivel, ilyenkor a történések csak úgy le- és 
fel- járkálnak, s kiderülhetetlen a velük való találkozás. 
Nem kellett csalatkoznia a NŐ jelent meg, s egy 
vágtázóbb tempóban közeledett a cukrászda felé. Mint később 
kiderült a NŐ fogalma az Isten eme teremtménye közötti párhuzam 
oly erösnek bizonyult, mint az életszínvonal s az emelkedő 
tendencia párosítása. Ő azonban csak jött és teregetett némán, s 
nem is nézett hősünkre, aki már akkor meggyőződött róla, hogy e 
nőt maga a mennybéli sem vinné a padlásra. 
A hölgy belépett. Mosolya körbeért fején, s a dioptriák 
gyújtópontjába ért értelem 	a 	legmerészebb férfiszíveket is 
jégmarokba zárja. 
- Egy Szomlói galuszkát kérek! 
A Pénztárgép cseng, néhány fémpénz kerül izzadt tenyerekben, s 
Pavlovhoz száll a mirigyek fohásza. Galuska, nő egy asztalnál, s 
evés, evés   , s közben könyvet vesz elő a Drága (S félig-
szftt cigarettát inkább a számba a csókod íze helyett. - a 
szerző.) rajta felirat: Bevezetés a magyar nyelv és irodalom és 
történelem és filozófia és zene és és   És hősünknek eszébe 
jutott: Szép vagy, mint egy bölcsészlány, s egy Somlói galuska 
véletlen találkozása egy cukrászdai márványasztalnál. 
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